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Helpt bidden als het even tegen zit? 
Een experience sampling onderzoek  naar de invloed van bidden als religieuze coping op  
negatief affect en zelfwaardering bij alledaagse stress. 
Adrie Huttenga-Menninga 
Samenvatting 
ACHTERGROND. Er zijn aanwijzingen dat godsdienstigheid bevorderend kan zijn voor de 
gezondheid. Religieuze copingstrategieën lijken schadelijke effecten van alledaagse stress te temperen. 
In dit verband kan men zich afvragen welke functie bidden heeft voor het psychisch welbevinden in de 
dynamiek van het dagelijkse leven.  
DOEL. Dit onderzoek is een poging om, in het kader van het wetenschappelijke Dynamische stress-
kwetsbaarheidsmodel, meer zicht te krijgen op de relatie tussen stress, stemming, zelfwaardering en 
bidden in het dagelijkse leven van gezonde individuen. In het maatschappelijke streven naar preventie 
van psychische stoornissen, verdient de menselijke spirituele dimensie gepaste aandacht. 
ONDERZOEKSGROEP EN PROCEDURE. De onderzoeksgroep is gevormd door een convenience 
sample, bestaande 23 protestantse christenen (12 mannen, 11 vrouwen) die allen aangaven meerdere 
malen per dag te bidden. Zij varieerden in leeftijd van 19 tot 59 jaar, maar de helft van hen was 24 jaar 
of jonger. Volgens de Experience Sampling Methode zijn bij hen gedurende zeven dagen op tien 
willekeurige tijdstippen (“beepmomenten”) per dag gegevens verzameld. 
MEETINSTRUMENTEN. In deze studie werd gebruik gemaakt van de standaard ESM-vragenlijsten 
van de psychologische faculteit van de Open Universiteit Nederland, waarin de antwoorden op een 
zeven-punts Likertschaal worden gescoord. Alledaagse stress wordt hierin gemeten met twee 
ervaringsvragen over de huidige activiteit. Negatief affect is in navolging van Jacobs (2006) gemeten 
met zes items. Zelfwaardering is gemeten met drie items die zijn gebruikt door Thewissen, Bentall, 
LeComte, van Os, en Myin-Germeys (2008). Bidden als religieuze coping is gemeten op subjectniveau  
(twee items op een vijf-punts-Likertschaal) en op beepniveau (één item op een zeven-punts 
Likertschaal).  
RESULTATEN. Multilevel lineaire regressie-analyse bracht een significant positief verband tussen 
negatieve zelfwaardering  en negatief affect aan het licht. Negatieve relaties werden gevonden tussen 
religieuze coping op subjectniveau en zowel negatief affect als negatieve zelfwaardering. Ook toonde 
deze analyse significant negatieve interactie-effecten aan voor religieuze coping op subjectniveau bij 
zowel stress als lage zelfwaardering op negatief affect. Er werden geen significante relaties gevonden 
met religieuze coping op beepniveau. 
CONCLUSIE. Religieuze coping heeft een bufferende werking op door stress opgewekt negatief 
affect. Het vermindert eveneens het effect van negatieve zelfwaardering op negatieve gevoelens. Er 
zijn geen korte termijneffecten van bidden als religieuze coping aangetoond. Nader onderzoek met 
behulp van meer specifieke statistische instrumenten, kan hier meer inzicht in geven. Onderzoek naar 
de rol van geloofsinhouden op de effecten van bidden, verdient eveneens aanbeveling. Het belang van 







BACKGROUND. There are indications that religiosity benefits health. Religious coping seems to 
allay the harmful effects of daily hassles. One can ask oneself, whether and, if so, how praying 
contributes the psychological wellbeing in the midst of the dynamics of daily life. 
AIM. Employing the Dynamic Stress Vulnerable-Model as analytical tool, this study seeks to clarify 
the relation between stress, affect, self-esteem and praying in the daily life of healthy persons. In the 
search for ways to prevent psychological disorders, the human spiritual dimension should given ample 
attention. 
PARTICIPANTS, PROCEDURE, DESIGN. A convenience sample was composed consisting 23 
Protestant Christians (12 men, 11 women) who declared that they pray several times a day. These 
subjects varied in age from 19 to 59, but half of them were 24 years or younger. Making use of the 
Experience Sampling Method, data were collected during seven days, at intervals of ten random 
moments (“beep moments”). 
MEASURES. In this research standard ESM-questionnaires from the psychological faculty of the 
Open Universiteit Nederland were used, in which the answers were scored on a seven-point 
Likertscale. Daily hassles were measured by means of two experience-questions concerning the 
subjects’ current activity. Following Jacobs (2006), negative affect was measured against the yardstick 
of six items. Self-esteem was measured by three criteria used by Thewissen, Bentall, LeComte, van 
Os, & Myin-Germeys (2008). Praying as religious coping was measured at the subject level (two items 
on a five-point Likertscale) and at the beep level (one item on a seven-point Likertscale). 
RESULTS. Multilevel linear regression-analysis demonstrated a significant positive relation between 
negative self-esteem and negative affect. Negative relations were found between religious coping at 
the subject level and both negative affect and negative self-esteem. This analysis also demonstrated 
significant negative interaction effects on negative affect in terms of religious coping at the subject 
level both in the case of stress and negative self-esteem. No significant relationship was found in 
connection with religious coping at the beep level. 
CONCLUSION. Religious coping buffers negative affect which is evoked by stress. It also reduces the 
effect of negative self-esteem on negative affect. Short-time effects of praying as religious coping have 
not been demonstrated. Further research with the help of more specific statistical instruments would 
provide more insight regarding such short-time effects. It would be advisable to research the role that 
the content of belief plays in terms of the effects of praying. Finally the importance of the findings of 
this study for ecclesiastical pastoral work and spiritual health care has been discussed. 
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